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INTISARI 
Pabrik Susu Kecipir ini direncanakan beroperasi secara kontinyu yaitu 24 
jam dalam 1 hari dan 330 hari dalam 1 tahun. Proses produksi secara singkat 
adalah : biji kecipir dibersihkan dari pengotomya, lalu direndam dengan cara 
memasak biji kecipir dalam larutan NaHC03 untuk menghilangkan senyawa 
antigizi dan bau langu khas biji-bijian, serta melunakkan biji kecipir. Selanjutnya 
biji kecipir dikupas dalam alat pengupasan dan digiling dalam alat penggilingan. 
Biji kecipir yang telah digiling memasuki alat ekstraksi untuk diekstrak 
proteinnya menggunakan air. Hasil dari proses ekstraksi berupa slurry yang 
selanjutnya disaring dalam alat penyaringan. Susu kecipir hasil penyaringan 
dipompa menuju tangki pencampuran untuk dicampur bersama gula sehingga 
dihasilkan susu kecipir manis. Susu kecipir manis ini memasuki proses sterilisasi 
dan pendinginan dan siap untuk dikemas. 
Prarencana Pabrik Susu Kecipir dari biji kecipir adalah sebagai berikut : 
• Prarencana operasi : kontinyu, 330 hari kerjaftahun 
• Bahan baku : Biji Kecipir 
• Kapasitas bahan baku : 13.099,6776 kg/hari 
• Kapasitas produksi susu : 120.000 Llhari 
• Utilitas : Air : 481.263,4705 m3 j hari 
Steam : 37340,5158 kg/hari 
Listrik : 93,348 kW 
Bahan bakar : Solar: 8.520 Lltahun 
• Jumlah tenaga kerja : 113 orang 
• Lokasi pabrik 
• Luas Tanah 
: Mojosari-Mojokerto, Jawa timur 
: 8.400 m2 
Analisa ekonomi : 
Modal tetap (FCI) : Rp. 28.781.797.644,16 
Total investasi (TCI) : Rp. 33.860.938.404,89 
Modal kerja (WCI) : Rp. 5.079.140.760,73 
Biaya produksi (TPC): Rp. 167.171.439.329,84 
Keterangan Linear 
Laju pengembalian modal sebelum pajak 61,81 % 
Laju jlengembalian modal setelah pajak 40,29 % 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak 1 tahun 7 bulan 
Waktu pengembalian modal setelah pajak 2 tahun 5 bulan 
Titik impas (BEP) 30,89% 
Prarencana Pabrik Susu Kecipir 
Discounted 
67,25% 
34,42% 
2 tahun 9 bulan 
3 tahun 9 bulan 
38,53 % 
Abstract VI 
ABSTRACT 
The winged bean milk plant will be operated continuously, 24 hours/day 
and 300 days/year. Shortly, the production process is as follows, impurities that 
come with the winged bean are removed. The cleaned winged bean will then be 
soaked in a NaHC03 solution at 65°C to remove odors/off-flavours, and to soften 
the bean. After peeling its shell in a destoner, the peeled winged bean is milled in 
a hammer mill. The protein content of the winged bean is then extracted in an 
extractor tank using water as solvent. The result of this extraction process is 
screened and mixed with sugar to produce a sweet and palatable winged bean 
milk. Finally, the milk product is sterilized using an UHT system and ready to be 
packed. 
Operational condition of the winged bean milk plant is as follow: 
• Plant operation : continu, 330 days/year 
• Raw material : Winged bean 
• Capacity raw material : 13.099,6776 kg/day 
• Capacity product : 120.000 Llday 
• Utility : Water : 481.263,4705 m3/day 
Steam : 37340,5158 kg/day 
Electricity : 93,348 kW 
Fuel : IDO : 8.520 Llmonth 
• Workers : 113 people 
• Location 
• Area 
: Mojosari-Mojokerto, East Java 
: 8.400 m2 
Economic analysis : 
Fixed Capital Investment (FCI) 
Total Capital Investment (TCI) 
Working Capital Investment (WCI) 
Total Production Cost (TPC) 
Keterangan 
Rate of Return after tax 
Rate of Return before tax 
Payback period after tax 
Payback period before tax 
Break Even Point 
: Rp. 28.781.797.644,16 
: Rp. 33.860.938.404,89 
: Rp. 5.079.140.760,73 
: Rp. 167.171.439.329,84 
Linear Discounted 
61,81 % 67,25% 
40,29 % 34,42% 
I year 7 month 2 year 9 month 
2 year 5 month 3 year 9 month 
30,89% 38,53 % 
Based on the consideration above, the winged bean milk plant is feasible to built 
in Indonesia. 
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